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Ide itu seperti bintang, kita tidak dapat akan berhasil menyentuhnya dengan tangan 
kita, tetapi seperti pelaut di tengah samudra, kita memilihnya sebagai pedoman dan 

































Skripsi ini Penulis persembahkan untuk : 
1.  Suamiku,  Bapak dan Ibu tercinta. 
2. Saudaraku tercinta yang telah memberikan 
dorongan baik secara material maupun spiritual 













Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Kemandirian anak perlu ditingkatkan, oleh karena itu pembelajaran harus 
menarik dan menyenangkan. Salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian adalah 
melalui kegiatan out bound. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah melalui 
kegiatan out bound dapat meningkatkan kemandirian anak Kelompok Bermain Pelangi 
Ceria Jirapan Masaran Sragen. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian 
Tindakan Kelas. Subyek penelitian anak Kelompok Bermain Pelangi Ceria Jirapan 
Masaran Sragen yang berjumlah 14 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara 
peneliti, guru kelas dan guru pendamping. Data dikumpulkan melalui wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Tehnik 
analisis data perbandingan tetap dengaan langkah meliputi pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
peningkatan kemandirian anak melalui kegiatan out bound yakni prasiklus 38%, 
kemudian siklus I mencapai 40%, siklus II mencapai 70% dan siklus III mencapai 
80%. Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan melalui metode out bound 
dapat meningkatkan kemandirian anak Kelompok  Bermain Pelangi Ceria Jirapan 
Masaran Sragen Tahun 2011/2012. 
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